











































Hari/ Tanggal : 
Saya Irene Faustina Hartanto mahasiswa Fakultas Psikologi Unika 
Soegijapranata Semarang bermaksud untuk melakukan penelitian. Sehubungan 
dengan hal tersebut, saya mengharapkan bantuan Bapak/ Ibu untuk mengisi 
kuisioner ini. Data yang Bapak/ Ibu berikan bermanfaat untuk penelitian yang 
saya lakukan. Oleh sebab itu, saya mengharapkan Bapak/ Ibu untuk mengisi 
kuisioner ini secara objektif dan jujur. Tidak ada jawaban yang salah, semua 
jawaban adalah benar jika sesuai dengan keadaan Bapak/ Ibu yang sebenarnya. 
Semua hasil yang Bapak/ Ibu berikan bersifat rahasia dan tidak akan 
mempengaruhi penilaian kinerja dalam perusahaan. Akhir kata, saya 
mengucapkan terimakasih atas kesediaan Bapak/ Ibu untuk mengisi kuisioner ini. 
PETUNJUK PENGISIAN 
1. Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan keadaan Bapak/ Ibu 
sebenarnya, jangan terpengaruh dengan jawaban orang lain. 
2. Silahkan beri tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang telah disediakan. 
Contoh: 
STS : Sangat Tidak Setuju 
TS : Tidak Setuju 
S : Setuju 
SS : Sangat Setuju 
 
NO PERNYATAAN STS TS S SS 
1. 
Saya tidak suka pekerjaan ini    X 
 
Pada contoh tersebut menunjukan Bapak/ Ibu Sangat Setuju tidak 
menyukai pekerjaan ini. 
 
3. Jika Bapak/ Ibu merasa jawaban yang dipilih pertama salah, Bapak/ Ibu 
dapat menggantinya dengan mecoret garis dua pada pilihan pertama, 
kemudian memberikan tanda silang (X) pada jawaban yang dianggap 
sesuai dengan keadaan diri Bapak/ Ibu. 
 
NO PERNYATAAN STS TS S SS 
1. 







Pada contoh ini menunjukan bahwa Bapak/ Ibu mengganti jawaban dari 
Sangat Setuju menjadi Tidak Setuju, yang berarti Bapak/ Ibu menyukai 
pekerjaan ini. 
4. Petunjuk pengisian skala ini berlaku untuk mengisi skala 1 dan skala 2. 
 










STS TS S SS 
1. 
Dengan senang hati, saya akan membantu 
pekerjaan rekan kerja yang tidak masuk 
    
2. 
Menjadi karyawan yang disiplin suatu 
keharusan 
    
3. 
Setiap masalah yang terjadi di 
perusahaan, saya yakin pasti ada 
solusinya 
    
4. 
Saya akan menjalankan aturan yang 
dibuat perusahaan demi kenyamanan 
bersama 
    
5. 
Saya akan berusaha semaksimal mungkin 
untuk kemajuan perusahaan 
    
6. 
Kegiatan yang diadakan kurang bervariasi 
sehingga saya tidak berminat untuk 
mengikuti 
    
7. 
Saya jenuh bekerja karena rekan kerja 
yang kurang mendukung 
    
8. 
Keadaan perusahaan yang tidak ideal bagi 
saya membuat saya malas bekerja 
    
9. 
Tugas yang diberikan perusahaan 
membuat waktu istirrahat berkurang 
    
10. 
Membantu pekerjaan rekan kerja hanya 
membuang-buang waktu saya dalam 
bekerja 
    
11. 
Saya akan membantu rekan kerja yang 
menguntungkan bagi saya 
    
12. 
Mengobrol tentang berita yang lagi 
hangat dibicarakan saat jam kerja 
merupakan kegemaran saya 
    
13. 
Saya sering melakukan protes kepada 
atasan jika saya mendapatkan tugas yang 
overload 
    
14. 
Saya tidak akan menghindari konflik 
yang terjadi dengan rekan kerja sebelum 
kasus tersebut terselesaikan dengan baik 
    
15. 
Saya lebih suka menjadi anggota pasif 
dalam suatu perkumpulan di tempat kerja 
    
16. 
Menghadiri setiap rapat merupakan 
kewajiban saya dalam kemajuan 
perusahaan 







Menjaga hubungan dengan rekan kerja 
penting untuk dilakukan 
    
NO 
PERNYATAAN 
STS TS S SS 
18. 
Kondisi perusahaan yang menurun 
merupakan kesalahaan saya karena 
bekerja kurang maksimal 
    
19. 
Tidak akan terlambat masuk kerja 
merupakan prinsip saya untuk menjadi 
karyawan yang teladan 
    
20. 
Saya akan membantu rekan kerja yang 
sedang mengalami kesulitan dalam 
mengerjakan pekerjaannya 
    
21. 
Meskipun pekerjaan saya overload, 
namun saya akan dengan senang hati 
menjadi volunteer dalam mengerjakan 
tugas perusahaan 
    
22. 
Dalam bekerja, saya tidak akan 
membuang-buang waktu saya untuk hal 
yang tidak berkaitan dengan pekerjaan 
    
23. 
Kondisi perusahaan seperti apapun akan 
saya terima dengan lapang dada 
    
24. 
Meskipun saya tidak senang dengan salah 
seorang rekan kerja, namun saya akan 
berusaha untuk tetap baik padanya 
    
25. 
Ide-ide menarik akan saya berikan untuk 
membantu menyelesaikan masalah 
perusahaan 
    
26. 
Terkadang saya melempar kesalahan saya 
kepada orang lain agar posisi saya aman 
    
27. 
Hanya buang-buang waktu jika peduli 
dengan rekan kerja meskipun dalam 
kondisi yang tertekan 
    
28. 
Permasalahan yang terjadi di perusahaan 
bukan kesalahan saya, melainkan 
kesalahan atasan yang tidak kompeten 
dalam mengambil keputusan 
    
29. 
Pekerjaan di perusahaan membuat saya 
tidak bersemangat dalam beraktivitas 
    
30. 
Berpura-pura tidak tahu tentang pekerjaan 
rekan kerja membuat saya tenang, karena 
saya tidak perlu menawarkan bantuan 
kepadanya 







Dalam bekerja, saya akan mengerjakan 
apa yang menjadi tugas saya dan tidak 
akan membantu tugas rekan kerja 
    
32. 
Saya sering menggunakan telpon 
perusahaan untuk hal-hal diluar pekerjaan 
    
NO 
PERNYATAAN 
STS TS S SS 
33. 
Fasilitas perusahaan yang kurang sesuai 
membuat saya tidak bersemangat kerja 
    
34. 
Saya malas bicara dengan rekan kerja 
yang tidak saya sukai 
    
35. 
Mengikuti kegiatan perusahaan hanya 
membuang waktu saya bersama keluarga 
    
36. 
Mengikuti semua kegiatan perusahaan 
membuat saya betah dalam bekerja 
    
37. 
Menghormati apa yang menjadi hak rekan 
kerja penting untuk dilakukan 
    
38. 
Dalam bekerja, saya tidak akan mengeluh 
dengan tugas yang diberikan 
    
39. 
Saya akan memeriksa kembali pekerjaan 
yang saya selesaikan untuk mendapatkan 
hasil yang optimal 
    
40. 
Suatu keharusan bagi saya untuk 
memperkenalkan lingkungan perusahaan 
pada karyawan baru 






















STS TS S SS 
1. 
Permasalahan yang terjadi di 
perusahaan merupakan permasalahan 
saya juga sebagai karyawan 
    
2. 
Bekerja dengan sebaik mungkin akan 
saya lakukan agar tidak dipecat dari 
perusahaan 
    
3. 
Penting bagi saya untuk mengeluarkan 
ide demi kelangsungan hidup 
perusahaan 
    
4. 
Kegiatan perusahaan yang diadakan 
tidak penting sehingga saya malas untuk 
hadir 
    
5. 
Tanpa bekerja di perusahaan ini saya 
dapat memenuhi kebutuhan keluarga 
    
6. 
Saya tidak peduli dengan urusan 
perusahaan karena saya sudah pusing 
memikirkan pekerjaan saya 
    
7. 
Pekerjaan yang penuh tantangan akan 
menyulitkan diri sendiri 
    
8. 
Perusahaan tempat saya bekerja 
memberikan upah yang sedikit 
    
9. 
Kadang-kadang saya berpikir untuk 
pindah di perusahaan lain 
    
10. 
Wajib bekerja disini karena perusahaan 
sudah memberikan keuntungan bagi 
saya 
    
11. 
Bila saya keluar dari perusahaan, akan 
membuat nasib saya lebih buruk 
    
12. 
Saya ikut bertanggungjawab terhadap 
kehidupan perusahaan 
    
13. 
Memberikan usaha terbaik untuk 
perusahaan merupakan kewajiban saya 
    
14. 
Pekerjaan ini saya lakukan demi 
mendapatkan gaji 
    
15. 
Apa yang dikatakan rekan kerja tentang 
saya membuat saya berhati-hati dalam 
bekerja 
    
16. 
Saya merasa tidak mempunyai 
kewajiban untuk tetap tinggal di 
perusahaan ini 







Saya bekerja disini tidak memandang 
berapa gaji yang saya terima 
    
18. 
Saya tidak akrab dengan rekan kerja     
NO 
PERNYATAAN 
STS TS S SS 
19. 
Saya merasa kurang menjadi bagian 
dalam perusahaan 
    
20. 
Meskipun tunjangan yang diberikan 
banyak, namun saya tetap malas bekerja 
    
21. 
Atasan atau rekan kerja bukan pihak 
yang membuat saya tinggal di 
perusahaan ini 
    
22. 
Berkarir di perusahaan ini harus saya 
lakukan untuk membalas budi kebaikan 
atasan 
    
23. 
Keluarga saya tidak akan sejahtera 
apabila saya dipecat dari perusahaan ini 
    
24. 
Lebih baik saya lembur daripada 
meninggalkan tugas yang belum 
terselesaikan 
    
25. 
Menurut saya, perusahaan dimana saya 
bekerja merupakan perusahaan yang 
saya dambakan dalam bekerja 
    
26. 
Motivasi saya bekerja adalah untuk 
mendapatkan pensiun di hari tua 
    
27. 
Pekerjaan yang saya kerjakan dapat 
meningkatkan potensi diri 
    
28. 
Pekerjaan ini tidak sesuai dengan minat 
saya 
    
29. 
Sebenarnya saya kurang cocok bekerja 
disini, namun saya tidak bisa berbuat 
apa-apa 
    
30. 
Setiap kali diundang dalam kegiatan 
perusahaan, saya malas untuk datang 
    
31. 
Acara yang diadakan perusahaan tidak 
bermanfaat bagi saya 
    
32. 
Selama saya bekerja di perusahaan ini, 
saya mencoba untuk bekerja sesuai nilai 
organisasi 
    
33. 
Tidak membanggakan bagi saya bekerja 
disini 
    
34. 
Apa yang telah diberikan perusahaan 
kepada saya sebanding dengan usaha 






yang saya berikan untuk perusahaan 
35. 
Saya harus bekerja pada perusahaan 
karena tidak ada pekerjaan lain yang 
bisa saya kerjakan 
    
36. 
Nilai-nilai perusahaan sesuai dengan 
nilai-nilai dalam diri saya 





























1. Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan keadaan Bapak/ Ibu 
sebenarnya, jangan terpengaruh dengan jawaban orang lain. 
2. Silahkan beri tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang telah disediakan. 
Contoh: 
S : Sering 
K : Kadang-kadang 
J : Jarang 
TP : Tidak Pernah 
 
NO PERNYATAAN TP J K S 
1. 
Saya menunda tugas    X 
Pada contoh tersebut menunjukan Bapak/ Ibu Sering untuk menunda 
tugas. 
 
3. Jika Bapak/ Ibu merasa jawaban yang dipilih pertama salah, Bapak/ Ibu 
dapat menggantinya dengan mecoret garis dua pada pilihan pertama, 
kemudian memberikan tanda silang (X) pada jawaban yang dianggap 
sesuai dengan keadaan diri Bapak/ Ibu. 
 
NO PERNYATAAN TP J K S 
1. 
Saya menunda tugas  X  X 
Pada contoh ini menunjukan bahwa Bapak/ Ibu mengganti jawaban dari 
Sering menjadi Jarang, yang berarti Bapak/ Ibu Jarang untuk menunda 
tugas. 
 








NO PERNYATAAN TP J K S 
1. 
Bolos kerja saya lakukan untuk mencari-
cari pekerjaan lain 
    
2. 
Pekerjaan yang diberikan membuat saya 
merasa tidak termotivasi untuk 
menyelesaikan 
    
3. 
Peraturan yang dibuat membuat karyawan 
merasa tidak betah dalam bekerja 
    
4. 
Gaji yang diberikan oleh perusahaan saya 
rasa tidak sebanding dengan usaha yang 
saya lakukan 
    
5. 
Saya merasa memiliki kewajiban untuk 
menyelesaikan pekerjaan sebelum saya 
benar-benar meninggalkan perusahaan 
    
6. 
Saya menjadi lebih tertarik untuk 
mengetahui situasi perusahaan sebagai 
bentuk kepedulian pada perusahaan 
    
7. 
Saya menjalankan dengan senang hati 
keputusan-keputusan dari perusahaan 
    
8. 
Menurut saya, peraturan yang dibuat 
perusahaan memihak karyawan 
    
9. 
Menyenangkan jika saya diberi tambahan 
tugas dari atasan 
    
10. 
Saya suka membolos kerja untuk hal-hal 
yang tidak begitu penting 
    
11. 
Waktu membolos saya gunakan untuk 
jalan-jalan bersama keluarga atau rekan 
kerja 
    
12. 
Kondisi perusahaan yang kurang ideal 
tidak membuat saya malas untuk bekerja 
    
13. 
Saya tidak melanggar tata tertib yang 
dibuat perusahaan 
    
14. 
Kebijakan yang dibuat perusahaan 
memihak karyawan 
    
15. 
Akhir-akhir ini saya menjadi giat untuk 
menyelesaikan tugas 
    
16. 
Karena akan meninggalkan perusahaan, 
saya menjadi bersemangat dalam bekerja 
    
17. 
Menurut saya, fasilitas yang diberikan 
perusahaan tidak dapat memenuhi 
keinginan saya untuk bekerja 







Kebijakan yang ada hanya membuat 
karyawan merasa tertekan 
    
NO 
PERNYATAAN 
TP J K S 
19. 
Saya suka istirahat terlebih dahulu 
meskipun belum saatnya istirahat 
    
20. 
Suasana kerja yang membosankan 
menjadi pemicu saya untuk membolos 
    
21. 
Saya tidak memberikan kabar kepada 
atasan jika saya tidak masuk kerja 
    
22. 
Tugas-tugas perusahaan tidak saya 
kerjakan  
    
23. 
Saya akan melakukan protes tentang hal 
apapun yang membuat saya kecewa 
    
24. 
Perilaku atasan membuat saya jenuh 
dalam bekerja 
    
25. 
Jika atasan memberikan pekerjaan 
tambahan, saya akan segera mengerjakan 
    
26. 
Saya menjadi pribadi yang ramah 
terhadap rekan kerja agar tidak 
menimbulkan perkelahian 
    
27. 
Perusahaan sudah memberikan apa yang 
saya inginkan 
    
28. 
Peraturan perusahaan tidak membuat saya 
jenuh dalam bekerja 
    
29. 
Jam kerja akan saya gunakan sebaik-
baiknya untuk menyelesaikan tugas 
    
30. 
Walaupun rekan kerja mengajak untuk 
membolos tapi saya menolaknya 
    
31. 
Ketika saya bosan dengan rutinitas, saya 
tetap mencoba untuk masuk kerja 
    
32. 
Tidak masalah bagi saya untuk lembur 
kerja untuk mencapai target perusahaan 
    
33. 
Meskipun ada peraturan yang 
memberatkan, tapi saya mencoba untuk 
menerimanya 
    
34. 
Pihak atasan memberikan masukan-
masukan yang berarti untuk saya 
    
35. 
Meskipun akan keluar, saya memikirkan 
urusan yang menyangkut perusahaan 







Sebelum keluar dari perusahaan, semua 
pekerjaan yang saya lakukan untuk 
terakhir kalinya harus meninggalkan 
kesan yang positif 
    
37. 
Atasan hanya menuntut hasil  tanpa 
melihat proses yang saya kerjakan 
    
NO 
PERNYATAAN 
TP J K S 
38. 
Peraturan yang dibuat perusahaan tidak 
bermutu untuk dilakukan 
    
39. 
Saya tidak lembur kerja karena hal itu 
akan memotong waktu saya untuk 
menyenangkan diri 
    
40. 
Ketika tugas overload, saya memilih 
untuk tidak masuk kerja 












LAMPIRAN B  








































































































1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 2 134 
2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 112 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 116 
4 1 4 2 3 4 1 4 4 2 2 4 2 4 1 3 3 1 4 1 3 2 4 1 3 1 4 4 1 1 3 2 1 4 3 1 1 3 2 1 3 98 
5 2 3 4 1 1 4 1 2 4 1 1 2 3 1 4 1 3 4 3 2 2 1 4 4 1 4 1 3 4 2 2 1 3 2 4 1 1 4 4 4 99 
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 112 
7 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 107 
8 3 3 2 4 4 1 4 4 2 3 4 2 1 1 3 3 1 1 1 4 4 4 2 3 1 4 1 1 1 3 4 2 4 4 4 3 3 4 1 3 107 
9 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 107 
10 3 3 3 3 3 2 1 1 3 2 3 3 3 2 3 2 1 1 4 3 2 3 1 4 3 4 2 2 3 3 2 4 2 3 3 2 4 2 4 3 105 
11 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 4 2 4 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 4 2 3 3 2 4 3 3 3 109 
12 1 4 4 2 3 4 2 1 1 3 4 4 4 1 4 1 3 4 4 1 1 2 3 1 4 4 4 1 1 4 2 3 4 1 1 2 1 3 1 3 101 
13 3 2 4 4 1 4 1 1 4 4 1 1 3 4 4 3 4 4 2 3 1 4 1 1 3 4 2 3 2 1 1 3 4 2 2 4 2 1 1 1 100 
14 2 4 1 4 2 2 3 1 4 2 1 1 4 2 2 2 1 1 1 3 4 2 2 4 4 4 4 2 2 3 3 1 1 1 2 1 1 4 1 4 93 
15 3 2 4 4 1 4 1 1 4 4 1 1 3 4 4 3 4 4 2 3 1 4 1 1 3 4 2 3 2 1 1 3 4 2 2 4 2 1 1 1 100 






17 1 4 4 2 3 4 2 1 1 3 4 4 4 1 4 1 3 4 4 1 1 2 3 1 4 4 4 1 1 4 2 3 4 1 1 2 1 3 1 3 101 
18 3 2 4 4 1 4 1 1 4 4 1 1 3 4 4 3 4 4 2 3 1 4 1 1 3 4 2 3 2 1 1 3 4 2 2 4 2 1 1 1 100 
19 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 4 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 109 
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 114 
21 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 111 
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 120 
23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 113 
24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 116 
25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 120 
26 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 2 1 3 4 2 4 4 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 125 
27 3 3 2 4 3 2 3 2 2 3 3 4 3 2 4 3 4 1 4 4 3 3 4 3 4 4 2 2 3 4 2 3 3 2 3 4 4 4 4 4 124 
28 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 108 
29 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 112 
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 116 
31 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 114 
32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 116 
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 2 134 






35 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 112 
36 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 136 
37 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 136 
38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 114 
39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 116 
40 3 3 3 3 3 2 1 1 3 2 3 3 3 2 3 2 1 1 4 3 2 3 1 4 3 4 2 2 3 3 2 4 2 3 3 2 4 2 4 3 105 
41 4 1 1 1 3 3 1 3 4 2 1 1 1 1 3 1 1 1 4 2 3 2 4 1 4 4 3 2 4 1 2 3 4 2 3 3 1 4 2 3 94 
42 1 4 3 4 4 4 4 1 1 4 4 4 3 1 2 1 2 1 3 2 4 4 1 4 3 4 4 1 3 2 4 1 1 3 2 1 2 4 1 4 106 
43 1 4 3 4 4 4 4 4 3 2 1 3 3 4 3 3 4 4 4 2 1 2 2 3 4 4 1 1 2 2 4 3 4 4 3 1 2 3 3 2 115 
44 1 4 4 2 3 4 4 1 2 1 1 1 1 4 4 4 3 1 2 2 3 4 1 1 3 4 1 1 2 3 1 4 2 4 2 2 1 4 4 4 100 
45 2 3 3 3 3 2 2 1 2 3 3 3 1 2 3 2 4 1 3 3 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 2 2 2 1 2 1 4 3 4 4 99 
46 1 4 3 4 4 1 1 1 2 1 3 4 4 1 3 4 3 4 4 1 1 4 2 3 1 1 3 4 2 2 1 1 4 4 4 2 3 4 3 2 104 
47 3 4 2 3 4 4 4 3 2 1 4 3 1 1 3 1 4 3 1 4 2 1 3 1 4 4 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 3 1 4 2 106 
48 1 4 3 2 3 1 3 4 2 1 3 2 1 4 1 4 2 3 1 4 3 2 1 4 2 1 3 4 2 1 3 4 1 4 4 3 4 2 4 2 103 
49 1 4 4 4 4 2 1 1 1 2 4 4 4 3 4 3 4 1 1 1 1 2 3 4 1 4 3 1 2 3 1 4 4 2 1 2 1 4 4 2 102 
50 2 4 3 4 4 1 1 4 4 4 3 3 4 1 2 2 4 2 2 1 1 3 2 1 3 1 1 3 4 3 3 2 1 1 3 3 4 1 4 2 101 
51 1 4 3 2 4 1 4 2 3 2 2 1 4 2 3 3 3 3 3 4 1 1 2 4 3 4 3 3 2 2 2 1 1 4 4 4 4 4 3 2 108 






53 1 1 2 3 4 1 2 3 4 4 2 1 1 4 1 4 2 3 3 1 4 2 1 4 2 4 1 4 3 2 4 1 1 3 2 1 4 2 2 4 98 
54 1 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 3 2 3 1 1 3 3 4 1 1 2 2 3 4 4 1 1 3 3 4 2 2 1 1 2 1 1 1 3 92 
55 1 1 4 4 3 3 3 2 3 2 4 4 1 4 1 4 2 1 3 4 2 1 4 3 3 4 4 1 1 3 2 1 4 4 4 2 3 4 1 4 109 
56 1 4 4 2 3 1 4 4 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 2 3 1 1 4 1 4 3 2 2 3 4 1 1 1 2 4 1 1 89 
57 4 1 1 3 2 2 1 3 4 2 1 3 2 1 1 1 1 3 2 4 1 1 2 3 2 3 3 4 2 1 4 4 3 2 1 1 2 4 1 4 90 
58 1 4 4 2 1 4 2 2 1 4 4 1 1 4 2 3 4 4 2 3 2 2 1 1 4 4 4 1 1 3 2 3 3 4 4 4 2 4 1 4 107 
59 2 4 4 1 1 4 2 3 1 3 2 1 1 4 3 3 2 2 4 4 1 1 4 1 2 1 1 1 3 4 4 4 1 1 3 3 3 2 1 3 95 






























































































1 4 1 4 4 2 4 4 4 3 2 1 4 4 3 4 3 2 4 4 4 3 2 2 4 3 3 3 4 4 4 4 2 4 3 1 4 115 
2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 4 1 3 3 3 3 2 3 3 2 3 96 
3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 103 
4 4 3 3 3 4 1 3 1 2 1 1 4 1 1 1 4 3 2 1 1 1 2 1 3 4 2 3 4 3 2 4 4 1 4 2 4 88 
5 1 1 3 3 1 1 1 3 3 1 1 3 4 2 1 1 3 2 4 1 4 3 1 1 1 4 4 4 4 1 1 3 1 4 3 1 80 
6 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 99 
7 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 96 
8 1 3 2 1 4 2 3 1 2 1 3 2 4 1 1 4 1 1 3 2 4 4 4 1 3 1 4 4 1 4 4 4 1 3 2 4 90 
9 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 96 
10 3 4 3 2 3 3 3 3 2 2 1 4 4 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 93 
11 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 99 
12 1 4 4 1 4 4 1 3 2 4 1 1 3 1 2 2 4 1 1 1 4 2 3 2 1 4 1 4 4 1 1 3 2 1 4 1 83 






14 1 1 4 2 1 3 1 4 4 3 3 4 4 1 2 1 2 2 3 1 4 1 4 2 1 2 4 4 1 1 2 3 3 1 4 4 88 
15 2 1 1 1 1 3 4 4 1 4 4 2 3 2 2 2 1 1 3 4 4 3 4 4 2 3 1 4 4 3 2 1 1 1 2 4 89 
16 1 1 4 2 1 3 1 4 4 3 3 4 4 1 2 1 2 2 3 1 4 1 4 2 1 2 4 4 1 1 2 3 3 1 4 4 88 
17 1 4 4 1 4 4 1 3 2 4 1 1 3 1 2 2 4 1 1 1 4 2 3 2 1 4 1 4 4 1 1 3 2 1 4 1 83 
18 2 1 1 1 1 3 4 4 1 4 4 2 3 2 2 2 1 1 3 4 4 3 4 4 2 3 1 4 4 3 2 1 1 1 2 4 89 
19 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 96 
20 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 100 
21 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 95 
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 101 
23 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 100 
24 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 100 
25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 102 
26 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 4 2 3 2 3 2 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 98 






28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 100 
29 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 103 
30 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 101 
31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 103 
32 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 103 
33 4 1 4 4 2 4 4 4 3 2 1 4 4 3 2 3 2 4 4 4 3 2 2 4 3 3 3 4 4 4 4 2 4 3 1 4 113 
34 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 94 
35 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 103 
36 4 4 4 3 2 3 3 3 3 4 2 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 2 4 4 4 4 3 3 3 3 1 3 3 2 4 115 
37 4 4 4 3 2 3 3 3 3 4 2 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 2 4 4 4 4 3 3 3 3 1 3 3 2 4 115 
38 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 94 
39 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 101 
40 3 4 3 2 3 3 3 3 2 2 1 4 4 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 93 






42 2 4 1 2 1 1 4 2 3 4 1 1 4 2 3 2 1 4 2 3 3 4 4 1 1 3 3 4 4 2 1 3 3 4 4 1 92 
43 3 4 1 3 2 1 3 1 2 1 1 1 2 4 3 4 4 4 4 4 1 2 3 3 2 2 4 1 1 1 1 3 2 2 1 4 85 
44 1 1 3 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 4 4 1 4 2 2 4 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 62 
45 2 4 3 2 3 4 3 2 1 2 2 2 2 4 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 93 
46 1 2 1 4 3 2 1 3 2 4 4 1 1 4 4 2 2 1 4 4 3 3 4 4 1 2 3 4 2 1 3 4 2 4 1 2 93 
47 1 2 4 2 2 1 4 4 3 3 2 1 4 4 3 3 3 4 1 3 4 3 4 1 1 3 2 1 4 3 2 4 2 4 1 4 97 
48 4 1 2 3 1 4 1 3 1 1 4 2 1 4 3 3 1 4 3 1 4 4 3 1 4 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 3 81 
49 1 2 3 1 2 1 1 3 4 3 1 4 2 4 3 1 3 4 2 1 4 2 3 4 2 1 4 1 4 1 3 2 1 1 2 4 85 
50 1 1 2 2 1 1 3 4 2 3 4 1 4 4 2 4 2 1 3 1 2 1 4 2 4 1 4 4 2 1 3 4 1 3 1 4 87 
51 1 3 4 1 3 1 1 3 2 1 1 2 1 4 4 3 2 4 3 2 4 2 2 3 3 1 4 4 2 2 3 1 1 4 2 1 85 
52 1 2 4 1 2 3 3 2 4 4 4 2 1 4 2 2 4 3 2 1 1 3 3 1 2 4 1 4 3 2 1 4 1 2 3 1 87 
53 3 4 2 1 1 4 4 2 3 2 4 3 1 1 4 1 3 2 2 4 4 2 4 4 3 1 2 4 1 3 2 1 4 1 4 2 93 
54 1 1 4 1 3 2 2 3 3 1 1 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 3 4 2 1 3 2 4 1 1 4 4 3 3 2 4 99 






56 1 1 4 1 3 2 1 4 3 3 4 3 3 1 1 1 1 3 3 4 2 3 4 2 1 1 4 4 1 1 1 3 3 1 1 1 80 
57 1 2 4 1 3 4 4 3 2 4 4 1 1 1 4 1 4 4 4 4 3 3 3 2 2 4 3 3 2 4 2 1 2 2 1 1 94 
58 1 1 1 1 2 3 3 1 2 4 3 2 1 1 1 2 3 1 1 2 2 2 1 4 1 3 2 4 1 1 4 3 2 4 2 1 73 
59 1 4 4 4 3 3 1 2 2 4 1 3 4 1 4 1 4 4 3 2 2 2 4 4 1 1 3 4 4 3 2 1 1 1 1 4 93 









































































































1 1 2 2 2 4 3 1 2 2 4 4 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 4 1 2 2 1 4 1 1 1 2 1 4 3 2 1 1 77 
2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 3 4 3 2 2 1 92 
3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 86 
4 1 1 1 2 3 2 3 1 1 3 2 1 3 3 4 1 2 3 3 2 4 1 1 3 4 4 3 4 2 2 1 4 4 2 3 4 2 2 1 2 95 
5 1 2 3 4 2 4 2 1 1 4 2 1 1 4 4 4 2 1 3 4 1 3 2 4 4 4 4 1 3 2 1 4 2 1 3 2 3 1 4 2 101 
6 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 88 
7 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 89 
8 1 1 1 1 4 1 1 3 2 2 3 4 1 3 2 1 3 1 1 2 2 4 3 3 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 3 2 4 1 3 86 
9 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 90 
10 2 1 3 3 3 2 3 2 4 4 4 2 4 2 2 2 3 3 3 1 1 1 3 3 3 1 2 2 2 4 1 3 2 2 4 4 3 2 1 1 98 
11 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 3 1 4 3 2 2 2 1 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 2 2 4 3 3 2 2 105 
12 1 1 1 4 2 2 2 2 1 1 1 3 2 3 1 1 2 3 3 3 4 4 4 2 1 4 2 2 3 2 1 4 3 2 2 3 2 1 4 4 93 






14 1 1 4 4 2 2 1 4 2 1 1 4 4 1 4 1 1 1 4 4 4 2 3 3 2 2 2 1 4 4 1 4 1 1 3 3 1 4 2 1 95 
15 1 3 4 4 1 1 4 4 3 2 1 1 1 3 4 1 2 4 4 1 1 2 3 1 1 4 1 3 2 4 1 4 4 1 1 2 3 1 1 4 93 
16 1 1 4 4 2 2 1 4 2 1 1 4 4 1 4 1 1 1 4 4 4 2 3 3 2 2 2 1 4 4 1 4 1 1 3 3 4 1 2 1 95 
17 1 1 1 2 3 2 2 1 1 1 1 3 2 3 1 1 2 3 3 3 4 4 4 2 1 4 2 2 3 2 1 4 3 2 2 3 2 1 4 4 91 
18 1 3 4 4 1 1 4 4 3 2 1 1 1 3 4 1 2 4 4 1 1 2 3 1 1 4 1 3 2 4 1 4 4 1 1 2 3 1 1 4 93 
19 2 3 1 2 3 2 2 2 4 4 4 3 4 2 2 3 2 2 1 2 1 1 1 2 3 1 2 3 1 4 2 3 3 1 3 1 2 1 2 1 88 
20 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 88 
21 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 4 1 2 2 2 4 4 3 1 2 1 92 
22 1 1 2 4 3 2 2 2 3 4 4 3 3 2 2 3 2 2 1 1 1 1 2 1 3 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 4 3 1 1 1 81 
23 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 88 
24 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 87 
25 1 1 2 3 4 2 2 2 3 4 3 3 3 2 2 3 2 2 1 1 1 1 2 1 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 4 3 1 2 2 84 
26 1 3 3 1 4 1 1 3 3 4 3 2 4 2 1 3 3 4 1 1 2 1 3 3 4 1 2 4 1 4 3 1 2 1 4 4 2 1 1 2 94 
27 1 3 3 3 2 2 2 2 3 4 4 2 3 2 2 2 2 4 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 4 2 3 1 1 1 3 3 3 2 1 94 






29 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 4 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 90 
30 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 87 
31 1 1 2 3 4 3 1 2 3 4 4 1 4 2 1 3 3 3 1 1 1 1 2 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 2 1 1 1 78 
32 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 86 
33 1 2 2 2 4 3 1 2 2 4 4 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 4 1 2 2 1 4 1 1 1 2 1 4 3 2 1 1 77 
34 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 93 
35 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 4 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 90 
36 1 1 1 1 4 1 1 1 3 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 63 
37 1 1 1 1 4 1 1 1 3 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 57 
38 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 100 
39 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 87 
40 2 1 3 3 3 2 3 2 4 4 4 2 4 2 2 2 3 3 3 1 1 1 3 3 3 1 2 2 2 4 1 3 2 2 4 4 3 2 1 1 98 
41 2 1 3 4 2 4 1 1 4 3 2 4 2 4 1 3 2 4 1 4 1 1 1 4 2 2 1 1 3 4 4 2 1 4 3 3 4 3 2 2 100 
42 1 1 2 2 3 1 2 4 1 1 3 1 2 4 2 4 2 1 4 4 3 1 1 2 3 2 1 3 4 2 1 3 1 2 4 2 4 4 1 2 91 






44 3 2 2 1 3 1 4 4 4 4 1 1 1 3 1 1 4 3 3 4 1 1 4 4 1 4 4 4 1 1 1 2 3 2 3 4 4 2 2 2 100 
45 1 3 3 3 3 3 2 2 4 4 4 2 3 2 3 1 3 4 1 2 1 1 4 4 3 1 2 3 1 1 1 2 3 2 4 4 4 4 1 1 100 
46 1 2 3 4 2 2 1 3 4 2 1 3 2 4 2 1 3 4 2 2 1 1 3 4 1 3 2 2 3 1 4 4 2 1 3 1 4 3 2 3 96 
47 3 2 3 1 4 1 3 4 2 1 4 3 4 1 4 1 2 4 2 1 3 4 2 1 3 1 3 4 1 1 3 4 1 2 4 3 4 2 1 4 101 
48 1 3 2 4 2 2 4 4 1 1 3 1 4 2 3 3 2 4 1 4 3 1 4 1 3 1 4 4 3 2 1 1 4 2 3 4 1 3 2 4 102 
49 1 2 3 4 1 1 3 3 4 3 2 1 4 1 3 4 2 1 3 4 2 3 4 2 3 4 1 4 1 4 2 4 4 1 3 4 3 4 1 2 106 
50 1 2 3 3 4 3 2 4 1 3 2 3 4 1 4 1 1 4 2 3 4 1 2 4 2 4 1 3 1 1 4 1 4 3 2 3 1 4 1 1 98 
51 1 2 3 3 4 3 3 2 2 1 4 4 1 1 3 3 3 2 2 4 4 1 2 3 3 1 1 3 4 3 1 4 4 1 1 2 3 1 4 2 99 
52 3 2 4 1 2 1 4 1 3 3 1 1 3 4 3 1 1 2 3 3 4 4 2 2 4 4 3 2 1 3 2 4 4 1 1 2 3 4 2 4 102 
53 1 1 3 3 4 3 3 2 1 4 4 1 3 2 1 1 2 3 4 2 3 3 1 1 4 1 3 2 1 4 3 4 1 3 2 3 4 1 2 4 98 
54 1 1 2 3 4 1 3 2 2 3 4 2 3 1 2 1 4 2 3 4 1 2 2 4 4 4 2 3 1 4 3 4 3 1 1 3 4 2 1 1 98 
55 1 2 4 1 2 2 1 1 4 4 3 2 1 1 4 4 4 2 1 1 3 1 1 2 4 2 1 4 4 3 1 4 1 3 1 4 3 1 3 4 95 
56 1 1 2 3 4 1 1 3 2 3 4 4 1 2 3 4 4 3 2 1 1 1 3 3 2 3 1 1 2 3 4 4 4 1 2 2 4 1 1 4 96 
57 1 1 4 4 2 2 2 3 4 4 3 1 2 4 4 4 4 3 1 3 4 2 2 4 1 4 3 2 2 1 4 4 3 1 1 1 1 3 2 4 105 






59 1 1 4 4 1 4 3 3 2 2 2 4 3 2 3 1 1 3 4 2 4 4 1 1 3 3 1 1 4 4 2 4 1 1 4 2 3 1 1 4 99 
60 1 1 1 2 2 2 2 3 1 1 2 3 1 1 4 1 4 2 1 1 4 4 2 1 1 1 1 3 2 2 3 4 4 2 3 4 3 4 4 1 89 




















Uji Validitas dan Relibilitas 














Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 60 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 60 100.0 





















Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
Y1 105.97 108.236 .467 .700 
Y2 105.17 116.718 .085 .722 
Y3 105.37 113.490 .252 .713 
Y4 105.30 112.315 .334 .709 
Y5 105.33 113.311 .277 .712 
Y6 105.68 115.881 .102 .722 
Y7 105.68 110.491 .360 .707 
Y8 105.85 112.943 .226 .714 
Y9 105.48 118.695 -.024 .728 
Y10 105.58 115.061 .175 .717 
Y11 105.77 112.351 .265 .712 
Y12 105.82 111.542 .324 .709 
Y13 105.62 114.715 .160 .718 






Y15 105.68 117.983 .013 .725 
Y16 105.90 112.736 .285 .711 
Y17 105.45 108.150 .457 .700 
Y18 106.08 124.145 -.268 .742 
Y19 105.45 112.930 .266 .712 
Y20 105.48 111.373 .358 .708 
Y21 105.95 112.862 .253 .713 
Y22 105.67 113.040 .284 .712 
Y23 106.02 112.796 .266 .712 
Y24 105.52 113.000 .235 .714 
Y25 105.55 115.675 .130 .720 
Y26 105.03 122.812 -.244 .736 
Y27 105.58 116.179 .106 .721 
Y28 105.92 115.162 .149 .719 
Y29 105.85 115.011 .203 .716 
Y30 105.62 114.105 .263 .713 
Y31 105.63 116.372 .114 .720 






Y33 105.57 117.063 .050 .724 
Y34 105.68 111.068 .363 .707 
Y35 105.63 109.897 .441 .703 
Y36 105.93 110.368 .404 .705 
Y37 105.62 110.139 .392 .705 
Y38 105.42 114.112 .189 .717 
Y39 105.68 106.423 .473 .698 














Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 60 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 60 100.0 

































Alpha if Item 
Deleted 
Y1 59.13 80.287 .393 .791 
Y3 58.53 84.931 .164 .803 
Y4 58.47 82.863 .312 .796 
Y5 58.50 81.441 .406 .791 
Y7 58.85 80.435 .388 .792 
Y8 59.02 81.203 .323 .795 
Y11 58.93 81.724 .310 .796 
Y12 58.98 81.881 .321 .795 
Y16 59.07 82.436 .312 .796 
Y17 58.62 81.122 .333 .795 
Y19 58.62 84.206 .195 .802 
Y20 58.65 81.113 .395 .792 
Y21 59.12 82.579 .275 .798 






Y23 59.18 83.576 .227 .800 
Y24 58.68 82.017 .294 .797 
Y29 59.02 84.356 .237 .799 
Y30 58.78 84.139 .258 .798 
Y34 58.85 80.197 .440 .789 
Y35 58.80 78.773 .551 .784 
Y36 59.10 82.159 .322 .795 
Y37 58.78 77.325 .594 .781 














Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 60 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 60 100.0 


































Alpha if Item 
Deleted 
Y1 53.25 72.903 .405 .793 
Y4 52.58 75.027 .350 .796 
Y5 52.62 73.901 .428 .793 
Y7 52.97 72.779 .417 .793 
Y8 53.13 73.507 .350 .797 
Y11 53.05 74.523 .307 .799 
Y12 53.10 75.244 .283 .800 
Y16 53.18 75.373 .298 .799 
Y17 52.73 74.741 .284 .800 
Y20 52.77 73.301 .435 .792 
Y21 53.23 74.589 .318 .798 
Y22 52.95 76.252 .256 .801 
Y23 53.30 77.027 .179 .806 






Y29 53.13 77.270 .217 .803 
Y30 52.90 77.244 .224 .802 
Y34 52.97 72.779 .457 .791 
Y35 52.92 71.569 .558 .785 
Y36 53.22 75.393 .290 .800 
Y37 52.90 70.125 .605 .782 


















Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 60 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 60 100.0 























Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
Y1 50.92 69.501 .386 .796 
Y4 50.25 70.869 .379 .797 
Y5 50.28 70.139 .431 .794 
Y7 50.63 69.185 .410 .795 
Y8 50.80 70.095 .332 .800 
Y11 50.72 70.783 .306 .801 
Y12 50.77 71.843 .260 .804 
Y16 50.85 71.418 .311 .801 
Y17 50.40 71.125 .276 .803 
Y20 50.43 69.606 .434 .794 
Y21 50.90 71.041 .305 .801 
Y22 50.62 71.868 .297 .801 
Y24 50.47 70.524 .323 .800 






Y30 50.57 73.979 .182 .806 
Y34 50.63 68.406 .502 .790 
Y35 50.58 67.908 .557 .787 
Y36 50.88 71.732 .283 .802 
Y37 50.57 66.046 .635 .782 


















Skala Organizational Citizenship Behavior 
Putaran 5 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 60 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 60 100.0 


























Alpha if Item 
Deleted 
Y1 48.18 66.457 .395 .797 
Y4 47.52 67.678 .398 .797 
Y5 47.55 67.336 .422 .796 
Y7 47.90 66.668 .385 .797 
Y8 48.07 67.250 .327 .801 
Y11 47.98 68.423 .270 .804 
Y12 48.03 69.355 .230 .806 
Y16 48.12 68.376 .317 .801 
Y17 47.67 68.294 .269 .805 
Y20 47.70 66.485 .449 .794 
Y21 48.17 68.209 .298 .802 
Y22 47.88 68.783 .306 .802 
Y24 47.73 67.623 .321 .801 






Y34 47.90 65.075 .534 .789 
Y35 47.85 64.875 .569 .787 
Y36 48.15 68.638 .292 .803 
Y37 47.83 63.056 .646 .781 































Skala Komitmen Organisasi 
Putaran 1 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 60 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 60 100.0 






















Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
X1 91.67 87.853 .588 .666 
X2 91.35 94.130 .249 .691 
X3 91.27 98.640 .046 .705 
X4 91.62 90.478 .512 .674 
X5 91.50 96.322 .194 .695 
X6 91.27 94.097 .312 .688 
X7 91.38 95.257 .213 .694 
X8 91.03 96.134 .237 .693 
X9 91.37 94.846 .323 .688 
X10 91.38 99.427 .006 .708 
X11 91.70 102.315 -.132 .717 
X12 91.23 92.521 .378 .683 
X13 90.98 94.559 .273 .690 
X14 91.20 95.519 .188 .696 






X16 91.72 98.139 .109 .700 
X17 91.25 100.530 -.038 .708 
X18 91.25 93.038 .348 .685 
X19 91.12 95.461 .303 .689 
X20 91.17 94.345 .265 .690 
X21 91.02 101.237 -.079 .711 
X22 91.53 98.355 .110 .699 
X23 91.23 104.928 -.266 .723 
X24 91.20 95.146 .238 .692 
X25 91.53 90.762 .477 .676 
X26 91.23 96.012 .212 .694 
X27 91.15 96.096 .197 .695 
X28 90.73 100.911 -.061 .710 
X29 91.12 94.105 .290 .689 
X30 91.53 88.626 .587 .668 
X31 91.42 92.417 .431 .680 
X32 91.62 105.596 -.316 .724 






X34 91.30 95.197 .235 .692 
X35 91.77 102.216 -.135 .713 










Skala Komitmen Organisasi 
Putaran 2 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 60 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 60 100.0 






























Alpha if Item 
Deleted 
X1 55.67 77.379 .742 .793 
X2 55.35 86.842 .207 .822 
X4 55.62 81.088 .602 .802 
X6 55.27 85.928 .316 .816 
X7 55.38 85.359 .306 .817 
X8 55.03 88.473 .203 .820 
X9 55.37 88.575 .199 .820 
X12 55.23 83.979 .408 .812 
X13 54.98 86.796 .253 .819 
X15 55.22 86.274 .326 .815 
X18 55.25 83.987 .406 .812 
X19 55.12 86.783 .341 .815 
X20 55.17 84.718 .349 .814 
X24 55.20 85.858 .303 .817 






X26 55.23 87.843 .212 .820 
X29 55.12 86.240 .277 .818 
X30 55.53 79.880 .641 .800 
X31 55.42 83.739 .473 .809 
X33 55.52 81.305 .620 .802 
X34 55.30 87.637 .202 .821 















Skala Komitmen Organisasi 
Putaran 3 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 60 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 60 100.0 





















Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
X1 53.10 73.753 .756 .792 
X2 52.78 83.190 .210 .823 
X4 53.05 77.608 .603 .802 
X6 52.70 82.180 .327 .816 
X7 52.82 81.305 .333 .816 
X8 52.47 85.033 .191 .821 
X12 52.67 81.107 .369 .814 
X13 52.42 83.535 .233 .820 
X15 52.65 82.503 .339 .815 
X18 52.68 80.762 .388 .813 
X19 52.55 83.031 .353 .815 
X20 52.60 80.651 .378 .813 
X24 52.63 82.134 .312 .816 
X25 52.97 79.355 .474 .808 






X29 52.55 82.625 .279 .818 
X30 52.97 76.304 .649 .799 
X31 52.85 80.265 .470 .809 
X33 52.95 78.082 .603 .803 
X34 52.73 84.301 .186 .823 


















Skala Komitmen Organisasi 
Putaran 4 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 60 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 60 100.0 
















Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
X1 47.57 66.148 .768 .792 
X2 47.25 74.530 .250 .824 
X4 47.52 70.288 .583 .805 
X6 47.17 73.870 .356 .817 
X7 47.28 73.190 .351 .817 
X12 47.13 73.338 .367 .816 
X13 46.88 76.173 .199 .825 
X15 47.12 74.376 .357 .817 
X18 47.15 73.045 .383 .815 
X19 47.02 75.237 .346 .817 
X20 47.07 72.673 .390 .815 
X24 47.10 73.990 .330 .818 
X25 47.43 71.809 .464 .811 
X26 47.13 76.897 .171 .826 






X30 47.43 68.826 .644 .801 
X31 47.32 72.898 .443 .812 
X33 47.42 70.417 .604 .804 










Skala Komitmen Organisasi 
Putaran 5 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 60 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 60 100.0 

















Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
X1 41.92 59.230 .777 .798 
X2 41.60 66.990 .267 .831 
X4 41.87 63.304 .581 .812 
X6 41.52 66.966 .336 .826 
X7 41.63 65.999 .352 .825 
X12 41.48 66.356 .354 .825 
X15 41.47 66.660 .393 .823 
X18 41.50 65.712 .395 .823 
X19 41.37 67.897 .353 .825 
X20 41.42 65.095 .418 .821 
X24 41.45 66.353 .358 .825 
X25 41.78 64.105 .505 .816 
X29 41.37 68.812 .196 .834 






X31 41.67 65.650 .451 .820 
X33 41.77 63.504 .597 .812 









Skala Komitmen Organisasi 
Putaran 6 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 60 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 60 100.0 






















Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
X1 39.10 55.515 .775 .803 
X2 38.78 63.325 .246 .837 
X4 39.05 59.574 .570 .817 
X6 38.70 63.129 .325 .831 
X7 38.82 62.084 .348 .830 
X12 38.67 62.328 .357 .829 
X15 38.65 62.469 .409 .826 
X18 38.68 61.745 .395 .827 
X19 38.55 63.506 .384 .828 
X20 38.60 60.922 .433 .825 
X24 38.63 62.507 .349 .830 
X25 38.97 60.236 .502 .821 
X30 38.97 58.745 .595 .815 






X33 38.95 59.303 .622 .815 

























Skala Intensi Turnover 
Putaran 1 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 60 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 60 100.0 
















Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
Z1 90.38 79.834 .088 .536 
Z2 90.07 79.250 .112 .535 
Z3 89.40 73.464 .428 .501 
Z4 89.27 75.623 .260 .518 
Z5 89.00 89.254 -.523 .593 
Z6 89.77 80.250 .014 .543 
Z7 89.55 74.489 .346 .509 
Z8 89.42 76.179 .246 .520 
Z9 89.23 82.318 -.121 .559 
Z10 88.88 86.308 -.323 .582 
Z11 88.98 87.542 -.386 .588 
Z12 89.35 87.045 -.359 .586 
Z13 89.15 85.960 -.305 .580 
Z14 89.60 76.786 .227 .523 






Z16 89.67 80.904 -.049 .554 
Z17 89.57 77.843 .180 .528 
Z18 89.38 75.223 .297 .514 
Z19 89.68 75.440 .268 .517 
Z20 89.68 73.068 .393 .501 
Z21 89.87 74.626 .237 .518 
Z22 89.98 76.864 .170 .528 
Z23 89.57 75.945 .287 .517 
Z24 89.57 76.555 .202 .524 
Z25 89.35 80.943 -.049 .553 
Z26 89.57 74.521 .272 .514 
Z27 89.83 76.446 .287 .519 
Z28 89.43 75.368 .297 .515 
Z29 89.75 77.377 .172 .528 
Z30 89.33 76.056 .163 .528 
Z31 90.08 75.230 .295 .514 
Z32 89.08 71.332 .462 .490 






Z34 90.02 80.898 -.021 .545 
Z35 89.50 75.644 .257 .518 
Z36 88.78 82.918 -.158 .561 
Z37 89.28 76.478 .233 .522 
Z38 89.80 76.163 .224 .522 
Z39 89.98 79.271 .069 .538 










Skala Intensi Turnover 
Putaran 2 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 60 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 60 100.0 























Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
Z3 47.65 89.926 .445 .801 
Z4 47.52 90.695 .365 .805 
Z7 47.80 90.163 .414 .802 
Z8 47.67 89.684 .450 .801 
Z14 47.85 92.062 .338 .806 
Z15 47.67 89.650 .414 .802 
Z18 47.63 90.745 .378 .804 
Z19 47.93 88.640 .474 .799 
Z20 47.93 89.623 .403 .803 
Z21 48.12 89.495 .331 .807 
Z23 47.82 91.169 .397 .803 
Z24 47.82 94.661 .151 .815 
Z26 47.82 86.254 .527 .796 






Z28 47.68 92.695 .278 .809 
Z31 48.33 93.040 .249 .810 
Z32 47.33 85.277 .598 .792 
Z33 47.75 87.682 .490 .798 
Z35 47.75 94.767 .146 .815 
Z37 47.53 94.389 .187 .813 
Z38 48.05 92.692 .253 .810 









Skala Intensi Turnover 
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Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 60 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 60 100.0 

















Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
Z3 38.50 75.881 .453 .813 
Z4 38.37 76.473 .378 .817 
Z7 38.65 75.926 .432 .814 
Z8 38.52 75.542 .465 .813 
Z14 38.70 78.586 .297 .821 
Z15 38.52 75.237 .444 .813 
Z18 38.48 76.864 .371 .817 
Z19 38.78 74.647 .484 .811 
Z20 38.78 76.715 .345 .819 
Z21 38.97 74.812 .367 .819 
Z23 38.67 77.650 .363 .818 
Z26 38.67 71.955 .563 .806 
Z28 38.53 78.423 .285 .822 






Z32 38.18 71.779 .595 .804 
Z33 38.60 72.956 .546 .807 
Z38 38.90 79.312 .208 .826 











































Deviation Minimum Maximum 
Y_OCB 60 50.57 8.601 33 68 
X_KOMITME
N 
60 41.37 8.295 24 60 
Z_TURNOVE
R 




One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Y_OCB X_KOMITMEN Z_TURNOVER 
N 60 60 60 
Normal Parametersa Mean 50.57 41.37 40.93 
Std. Deviation 8.601 8.295 9.169 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .170 .130 .092 






Negative -.170 -.130 -.075 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.318 1.010 .714 
Asymp. Sig. (2-tailed) .062 .259 .688 
a. Test distribution is Normal.    




































































Model Name MOD_1 
Dependent Variable 1 Y_OCB 
Equation 1 Linear 
2 Quadratic 
3 Cubic 
Independent Variable X_KOMITMEN 
Constant Included 
Variable Whose Values Label Observations in Plots Unspecified 
Tolerance for Entering Terms in Equations .0001 
 
 
Case Processing Summary 
 N 
Total Cases 60 






Forecasted Cases 0 
Newly Created Cases 0 
a. Cases with a missing value in any variable are excluded from the analysis. 
 
 




Number of Positive Values 60 60 
Number of Zeros 0 0 
Number of Negative Values 0 0 
Number of Missing 
Values 
User-Missing 0 0 
System-Missing 0 0 
 
Model Summary and Parameter Estimates 
Dependent Variable:Y_OCB 






R Square F df1 df2 Sig. 
Constan
t b1 b2 b3 
Linear .493 56.385 1 58 .000 20.453 .728   
Quadratic .516 30.401 2 57 .000 44.585 -.525 .016  
Cubic .534 21.425 3 56 .000 -45.008 6.391 -.155 .001 



















Model Name MOD_2 
Dependent Variable 1 Y_OCB 
Equation 1 Linear 
2 Quadratic 
3 Cubic 
Independent Variable Z_TURNOVER 
Constant Included 
Variable Whose Values Label Observations in Plots Unspecified 
Tolerance for Entering Terms in Equations .0001 
 
 
Case Processing Summary 
 N 
Total Cases 60 






Forecasted Cases 0 
Newly Created Cases 0 
a. Cases with a missing value in any variable are excluded from the analysis. 
 
 




Number of Positive Values 60 60 
Number of Zeros 0 0 
Number of Negative Values 0 0 
Number of Missing 
Values 
User-Missing 0 0 
System-Missing 0 0 
Model Summary and Parameter Estimates 
Dependent Variable:Y_OCB 
Equation 
Model Summary Parameter Estimates 






Linear .466 50.530 1 58 .000 76.768 -.640   
Quadratic .488 27.154 2 57 .000 94.151 -1.555 .011  
Cubic .497 18.437 3 56 .000 64.559 1.066 -.061 .001 



























  Y_OCB X_KOMITMEN 
Y_OCB Pearson Correlation 1 .702** 
Sig. (1-tailed)  .000 
N 60 60 
X_KOMITMEN Pearson Correlation .702** 1 
Sig. (1-tailed) .000  
N 60 60 




  Y_OCB Z_TURNOVER 
Y_OCB Pearson Correlation 1 -.682** 
Sig. (1-tailed)  .000 






Z_TURNOVER Pearson Correlation -.682** 1 
Sig. (1-tailed) .000  
N 60 60 












 Mean Std. Deviation N 
Y_OCB 50.57 8.601 60 
X_KOMITMEN 41.37 8.295 60 
Z_TURNOVER 40.93 9.169 60 
 
Correlations 
  Y_OCB X_KOMITMEN Z_TURNOVER 
Pearson 
Correlation 
Y_OCB 1.000 .702 -.682 
X_KOMITMEN .702 1.000 -.662 
Z_TURNOVER -.682 -.662 1.000 
Sig. (1-tailed) Y_OCB . .000 .000 
X_KOMITMEN .000 . .000 
Z_TURNOVER .000 .000 . 
N Y_OCB 60 60 60 







  Y_OCB X_KOMITMEN Z_TURNOVER 
Pearson 
Correlation 
Y_OCB 1.000 .702 -.682 
X_KOMITMEN .702 1.000 -.662 
Z_TURNOVER -.682 -.662 1.000 
Sig. (1-tailed) Y_OCB . .000 .000 
X_KOMITMEN .000 . .000 
Z_TURNOVER .000 .000 . 
N Y_OCB 60 60 60 
X_KOMITMEN 60 60 60 
Z_TURNOVER 60 60 60 
 
Variables Entered/Removedb 






a. All requested variables entered.  








Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .760a .577 .562 5.690 




Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 2518.974 2 1259.487 38.895 .000a 
Residual 1845.759 57 32.382   
Total 4364.733 59    
a. Predictors: (Constant), Z_TURNOVER, X_KOMITMEN 















1 (Constant) 46.318 8.553  5.416 .000 
X_KOMITMEN .462 .119 .446 3.877 .000 
Z_TURNOVER -.363 .108 -.387 -3.368 .001 
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